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Навчальна дисципліна “Моделювання і прогнозування стану довкілля” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 -«Екологія».
Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань і практичних навичок у галузі моделювання й прогнозування процесів у інженерних і природних екосистемах.
Предмет дисципліни: Математичні моделі нереактивних і реактивних екологічних процесів у інженерних і природних системах.

Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:
Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”): ”Вища математика”, “Фізика”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Прикладна механіка рідин і газів”, “Загальна екологія”.

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: ”Прикладна гідроекологія”, “Прикладна аероекологія”, дипломна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати принципи моделювання екологічних процесів і систем  довкілля й використання моделей в галузі охорони навколишнього середовища.





Тема 1. Кількісний опис процесів навколишньго природного середовища.

Тема 2. Види математичних моделей процесів і систем довкілля.

Тема 3. Статистичні моделі екологічних процесів і систем довкілля.

Тема 4. Метод найменших квадратів для калібрації моделей.
Тема 5. Детерміновані моделі біоінженерних систем.

Тема 6. Детерміновані моделі природних систем довкілля.

Тема 7. Програмне забезпечення математичного моделювання  
    екологічних процесів і систем довкілля.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.

До теми 1: Вивчення сучасних напрямків і ознайомлення з засобами використання математичних моделей для диагнозів і прогнозів екологічних процесів довкілля.

До теми 2: Вивчення сучасних моделей і ознайомлення з засобами візуалізації даних спостережень екологічних процесів довкілля.
До теми 3: Вивчення статистичних моделей опису екологічних процесів і систем довкілля.

До теми 4: Вивчення методів і закріплення вмінння калібрації моделей екологічних процесів і систем, що будують за даними експериментальних досліджень або натурних спостережень.

До теми 5: Вивчення детермінованих балансових моделей екологічних процесів, що відбуваються в біоінженерних системах.

До теми 6: Вивчення детермінованих балансових моделей екологічних процесів, що відбуваються в природних системах.

До теми 7: Оволодіння загальними навичками роботи з сучасним програмним забезпеченням моделювання екологічних процесів і систем.

Студент повинен також самостійно виконати курсову роботу за індивідуальним  завданням  відповідно  до “Методичних вказівок до виконання
курсової роботи “Розробка лінійної регресійної моделі для оцінки впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води у контрольному створі”.
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